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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА 
TECHNOLOGY OF ACTIVE LEARNING AS A MEANS 
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
Аннотация. В педагогической практике и научных исследованиях предлагаются раз-
личные пути, методы и средства формирования общепрофессиональных, универсальных ком-
петенций. Баскетбол как спортивная игра, включенная в образовательный процесс высшей 
школы, обладает рядом специфических особенностей, позволяющих решать широкий круг за-
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дач по разностороннему развитию студентов. В статье представлен анализ особенностей и воз-
можностей спортивной игры – баскетбола – как учебной дисциплины (за счет содержания, ме-
тодов и технологий тренировки) в формировании ряда универсальных компетенций. 
Abstract. In pedagogical practice and scientific researches various ways, methods and means 
of formation of General professional, universal competences are offered. Basketball as a sports game, 
included in the educational process of higher education, has a number of specific features that allow to 
solve a wide range of problems for the versatile development of students. The article presents an 
analysis of the features and capabilities of the sports game (due to the content, methods and technolo-
gies of training) – basketball as a discipline for the formation of a number of universal competencies 
and comparison of these competencies and characteristics. 
Ключевые слова: компетенции, общекультурные и универсальные компетенции, лич-
ные и общечеловеческие ценности, спортивные игры, баскетбол. 
Keywords: competences, cultural and universal competences, personal and universal values, 
sports games, basketball. 
 
Говоря о подготовке современного студента в российской высшей школе, иссле-
дователи подчеркивают компетентностно-ориентированный подход этой подготовки. 
Через систему компетенций формируются требования к организации образовательного 
процесса, опосредуются содержание и технологии образования. Помимо профессиональ-
ных компетенций в системе высшего образования формируются общекультурные (ОК) 
(в Федеральных государственных образовательных стандартах поколения 3++ речь идет об 
универсальных компетенциях (УК)), реализующие социальную и общеразвивающую 
функции образования. 
Такие компетенции, по мнению А. В. Хуторского, включены в метапредметный 
уровень содержания образования [10], а значит, пути их формирования выходят за рамки 
только конкретных дисциплин. В существующей педагогической науке и практике выде-
ляют различные пути формирования указанных компетенций, которые связаны с различ-
ными сторонами педагогического процесса, различными дисциплинами и образовательны-
ми технологиями. Так, в работе И. П. Гладилина и Г. М. Королева [1] отмечена зависи-
мость формирования ОК (УК) от обновления содержания образования, переподготовки 
преподавателей вузов; внедрения курсов по выбору, учебно-методических комплексов, 
ориентированных на увеличение доли самостоятельной работы, выполнение творческих 
заданий; внедрения новых технологий обучения. Особо отмечается значение внеучебной 
деятельности студентов, различных форм воспитательной работы; развития студенческого 
самоуправления; усиления культуросообразности в образовательном процессе вуза и т. п. 
Значительное место в учебном процессе вуза, независимо от направления подго-
товки,занимают дисциплины по физической культуре и спорту. Они реализуются в дос-
таточно большом объеме, не менее 400 ч, и являются обязательными для освоения. Ор-
ганизации сами разрабатывают программы дисциплин по физической культуре и спор-
ту. В качестве одной из элективных дисциплин выступает игра – баскетбол. Опыт пре-
подавания баскетбола, анализ его возможностей в развитии личности, позволяет нам 
достаточно обоснованно утверждать, что формирование ряда ОК (УК), их компонентов 
эффективно осуществляется в рамках этой игры. 
Изучение ряда научных и методических работ (А. Я. Гомельский, И. С. Красно-
жон, А. И. Сергеева и др.) подтверждает наше мнение о возможностях баскетбола в ре-
шении широкого круга задач по комплексному развитию у студентов общекультурных 
компетенций. Вот несколько высказываний известного отечественного тренера А. Я. Го-
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мельского: «На каждой тренировке, в каждом упражнении мы стараемся найти воз-
можность для воспитания у игроков воли, смелости, умения преодолевать трудности 
тренировочного процесса»; «…игрок прячет свои страхи, борется с собой, сознательно 
приступает к выполнению упражнений, связанных с риском» [2]. 
По мнению И. С. Красножон, для баскетбола наиболее важными качествами 
личности являются воля, смелость, решительность, самообладание, инициативность, 
настойчивость, сообразительность [4]. Для достижения определенной цели игровая 
деятельность в баскетболе требует определенной комбинации этих качеств. Баскетбол 
учит студентов проявлять активность, планировать цели и задачи, помогать товарищам 
по команде, учатся контролировать свои чувства, эмоции, переживания, быть дисцип-
линированными. Чтобы достичь результата, игрокам необходимо показать основные 
волевые качества спортсмена: целеустремленность, настойчивость и упорство, реши-
тельность и смелость, инициативу и самостоятельность, выдержку и самообладание. 
О развитии у молодого спортсмена системы личных и общественных ценностей 
средствами баскетбола говорит А. И. Сергеева [9]. Автор отмечает, что баскетбол фор-
мирует умение взаимодействовать с командой, уважение к другим, вырабатывает пер-
сональную ответственность перед командой за ее успех. 
Л. П. Матвеев выделял импровизационный характер игры, что формирует ини-
циативность, самостоятельность, находчивость и другие, непосредственно связанные 
с этим личностные качества [5]. Кроме того, поскольку в условиях жесткого ограниче-
ния времени и быстро меняющихся условий игры необходимо быстро принимать ре-
шения, в ходе игры у студентов развивается психоэмоциональная стойкость: умение 
контролировать и регулировать эмоции, адекватно реагировать на критику и т. д. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать некоторые обобщения, которые 
представим в виде таблицы. В ней сопоставим некоторые универсальные компетенции, 
их компоненты и возможности формирования этих компонентов средствами и приема-
ми баскетбола. При составлении таблицы нами были использованы результаты иссле-
дований И. В. Корякиной [3], А. С. Москаленко и Н. М. Семчук [6] (по компетенции 
командной работы и лидерства), В. С. Окуневой [7] и И. В. Руденко [8] (по компетен-
ции саморазвития и самоорганизации). При работе с компонентами компетенций мы не 
ставили задачу исчерпывающего их описания. Акцент сделан на компонентах, корре-
лирующих по своим индикаторам с результатами их реализации средствами и приема-
ми игры в баскетбол. 
Соответствие компонентов универсальных компетенций (ФГОС ВО 3++) индикаторам 
(умениям), формирующимся при обучении и игре в баскетбол 
Кластер  
компетенций 
Компетенция  
(согласно  
ФГОС ВО 3++) 
Компоненты компетенции 
Индикатор компетенции, 
формируемый средствами 
баскетбола 
1 2 3 4 
Знания о команде; знание ко-
мандных ролей, опыт коман-
дной деятельности 
Умения взаимодействия с ко-
мандой 
Командная 
работа и ли-
дерство 
УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою роль 
в команде 
Навыки самоанализа для кор-
ректировки поведения, соот-
ветствующего командной де-
ятельности 
Сознательное выполнение уп-
ражнений, дисциплинирован-
ность 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 
Позитивное отношение студен-
та к командной деятельности 
Умения оказания взаимопо-
мощи, несения коллективной 
ответственности 
  
Способность брать на себя от-
ветственность за результат ко-
манды; активно реализовывать 
заданную командную роль, 
участвовать в разрешении внут-
ригрупповых конфликтов 
Игрок несет персональную 
ответственность за успех ко-
манды 
Знание эмоционально-волевой 
сферы личности 
Игрок учится контролировать 
свои чувства и эмоции; в иг-
ре обязательно доверие к ко-
манде и каждому игроку 
Умения определять долгосроч-
ные и краткосрочные цели дея-
тельности 
Игрок планирует цели и задачи 
Умения планировать время и де-
ятельность 
Постоянный контроль времени 
Умения анализировать, срав-
нивать 
Игрок должен быстро прини-
мать решение 
Самооргани-
зация и са-
моразвитие  
УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстра-
ивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на 
основе принци-
пов образования 
в течение всей жиз-
ни 
Умения контролировать и оце-
нивать ход и результаты дея-
тельности 
Игрок несет персональную от-
ветственность за успех коман-
ды 
 
В заключение отметим, что технология обучения игре в баскетбол, его содержа-
тельные характеристики и приемы не только являются мощным средством оздоровле-
ния студента, но и позволяют раскрыться его личностным чертам, развивает сознатель-
ную и инициативную деятельность. Главный результат активной игры в баскетбол (как 
и других спортивных игр) – это понимание того, что необходимым условием для тех, 
кто хочет развиваться и расти, является серьезная и постоянная работа. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
TECHNICAL TRAINING OF PEDAGOGICAL PERSONNEL 
FOR INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM 
Аннотация. Рассматриваются вопросы подготовки педагогических кадров по техниче-
ской механике для работы в системе инклюзивного образования. 
Abstract. The article deals with the issues of training of teachers in technical mechanics to 
work in the system of inclusive education. 
Ключевые слова: внутрипредметная интеграция, техническая механика, инклюзивное 
образование. 
Keywords: intra-subject integration, technical mechanics, inclusive education. 
 
Необходимым условием реализации инклюзивного образования является нали-
чие профессиональных педагогических кадров, обладающих компетентностью в облас-
ти инклюзивной педагогической деятельности. Компетенция педагогов может быть 
расширена за счет использования технических средств обучения и творчества. Это реа-
лизуется только при наличии у педагогических кадров соответствующих знаний основ 
техники и технической механики. Научная новизна исследования заключается в мето-
дике формирования содержания курса механики (технической механики) для педагоги-
ческих кадров, включающей в себя как познавательные, так и развивающие аспекты 
инклюзивного образования. 
